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  ﭼﻜﻴﺪه
ات ﮔﻮﻧﻪ ﻓﻠﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻳﻦ ﻣﻘﺎﺑﻞ ﺗﺼﻔﻴﻪ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ در آﻳﻨﺪ ﻣﻌﻤﻮﻻً وﺟﻮد ﻣﻲ ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي و ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﮕﻲ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺎﺿﻼب :زﻣﻴﻨﻪ
ﺷﻮﻧﺪ. ﻫﺪف از اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ،  ﻫﺎ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ ﺗﺮﻳﻦ زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن ﺧﺼﻮص ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ ﻳﻜﻲ از ﻣﻬﻢ ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ آﻟﻮدﮔﻲ زﻳﺴﺖ ﻣﺤﻴﻄﻲ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻣﻲ ﺑﻪ
  ﻓﺎرس( ﺑﻮده اﺳﺖ. ﻬﺮ )ﺧﻠﻴﺞﻫﺎي ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷ ، روي، ﻣﺲ و ﺟﻴﻮه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ آبﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از ﺟﻤﻠﻪ
 sueaneporreFﮔﻮﻧﻪ ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ) 3آوري ﮔﺮدﻳﺪ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از  ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ از ﺳﻪ ﻧﺎﺣﻴﻪ از ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺻﻴﺪ و ﺟﻤﻊ :ﻫﺎ ﻣﻮاد و روش
ﻴﻦ ﻴﺴﺘﺸﻮ، ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﺟﺪاﺳﺎزي، ﺗﻌ( اﻧﺘﺨﺎب ﮔﺮدﻳﺪ. ﭘﺲ از ﺷiemannav sueanepotiL( و ﭘﺎ ﺳﻔﻴﺪ )sutaclusimes sueaneP(، ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ )sucidni
ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ  درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 055ﺻﻮرت ﭘﻮدر در آﻣﺪه و در ﻛﻮره ﺑﺎ درﺟﻪ ﺣﺮارت  ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ ﮔﺮدﻳﺪ، ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ 07وزن و در ﻓﻮر ﺑﺎ دﻣﺎي 
  اي ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ. ﻠﻪﺗﻮﺳﻂ دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ ﺷﻌ روي ﺟﻴﻮه، ﻣﺲ و ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﺗﺒﺪﻳﻞ ﺷﺪﻧﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ
ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺟﻴﻮه  1/43، 0/44، 9/72، 2/83ﺗﺮﺗﻴﺐ  روي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻪ ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ و ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، :ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
 1/0و  73/24، 9/8، 3ﺗﺮﺗﻴﺐ  در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﻪروي  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ و ﺗﻌﻴﻴﻦ ﮔﺮدﻳﺪ. ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﺎرد 2/8
ﭘﺮورﺷﻲ ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﮕﺮدﻳﺪ. ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻣﺠﺎز  ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﺎرد ﻣﺤﺎﺳﺒﻪ ﺷﺪ. اﺧﺘﻼف ﭼﻨﺪاﻧﻲ در ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه درﻳﺎﻳﻲ و 2/7ﻗﺴﻤﺖ در ﻣﻴﻠﻴﻮن و ﺟﻴﻮه 
ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم  005ﺗﺮ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ و در ﻣﻮرد ﺟﻴﻮه  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ 05و  02، 0/1، 1 ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻣﻠﻲ اﻳﺮان ﺑﺮاي ﻓﻠﺰات ﺳﺮب، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، ﻣﺲ و روي ﺑﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻲﻣ ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻴﮕﻮ ﺗﺮ در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
( ﻛﻤﺘﺮ OHWﻣﺲ و ﺟﻴﻮه از اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﮔﺰارش ﺷﺪه ﺗﻮﺳﻂ ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ )، ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ روي :ﮔﻴﺮي ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﺑﺎﺷﺪ. ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﺮب و ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻫﺮ دو ﻧﻮع درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺑﺮاي ﻣﺼﺎرف اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده و  ه و ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲﺑﻮد
ﻮاﺣﻞ درﻳﺎي ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﻣﻘﺎﻣﺎت ﻫﺎي ﺳ ﻛﻨﺪ ﻛﻪ اﻗﺪاﻣﺎت ﻻزم ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از آﻟﻮدﮔﻲ آب ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﻲ و ﺣﺴﺎﺳﻴﺖ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد. ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣﻲ
  ﻣﺴﺌﻮل ﺻﻮرت ﭘﺬﻳﺮد.
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ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ، ﺷﻬﺮي  ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﻪ در اﺛﺮ ﻓﺎﺿﻼب
ﺷﻮﻧﺪ، در ﺑﺮاﺑﺮ  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ ﻣﻲ و ﭘﺴﺎب
ﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ و در ﺑﺪن آﺑﺰﻳﺎن از ﺟﻤﻠ ﺗﺠﺰﻳﻪ ﺷﺪن ﻣﻘﺎوم ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻏﺬاﻳﻲ اﻧﺴﺎن( ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﻴﮕﻮ )ﻳﻜﻲ از زﻧﺠﻴﺮه
  .(1ﻳﺎﺑﻨﺪ ) ﻣﻲ
ﻫﺎي ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ در ﻣﻮرد ﺗﻠﻔﺎت آﺑﺰﻳﺎن در ﻣﻨﺎﺑﻊ  ﮔﺰارش
ﻫﺎي داراي ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  دﻟﻴﻞ ورود آﻻﻳﻨﺪه آﺑﻲ ﺑﻪ
ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﻌﻀﻲ از اﻳﻦ ﻋﻨﺎﺻﺮ،  (. ﺑﻪ1) وﺟﻮد دارد
ﻫﺎي ﻃﺒﻴﻌﻲ  ﻣﻘﺪار ﺑﺴﻴﺎر ﻛﻢ ﺑﺮاي اﻧﺠﺎم ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ ﮔﺮﭼﻪ ﺑﻪ
ﻮﻟﻮژﻳﻚ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن، ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران و آﺑﺰﻳﺎن ﺿﺮوري ﻓﻴﺰﻳ
ﻫﺴﺘﻨﺪ، اﻣﺎ ﻫﻨﮕﺎﻣﻲ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﺤﻴﻂ 
ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻤﺮ وارد ﻣﺤﻴﻂ  از ﺣﺪ ﻣﺠﺎز ﻓﺮاﺗﺮ رود و ﻳﺎ ﺑﻪ
زﻳﺴﺖ آﺑﺰﻳﺎن ﺷﻮﻧﺪ، اﻳﻦ ﻣﻮﺟﻮدات ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ آﻧﻬﺎ 
ﺳﺎزي آﻧﻬﺎ در  ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ﻳﺎ ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و ذﺧﻴﺮه ﺑﻪ
ﻫﺎ، ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ دﭼﺎر ﻧﻮﻋﻲ  ﻪﻫﺎﻳﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﺎﻫﻴﭽ ارﮔﺎن
ﺷﻮﻧﺪ و در ﺻﻮرت اﺳﺘﻤﺮار،  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﻣﻲ
ﻫﺎ را ﻧﺸﺎن  ﻋﻼﺋﻢ ﺑﺎﻟﻴﻨﻲ وﻳﮋه اﻳﻦ ﻧﻮع ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
 (.2دﻫﻨﺪ ) ﻣﻲ
ﻣﺼﺮف روزاﻓﺰون آﺑﺰﻳﺎن آﻟﻮده ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ، 
 05ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ از آﻧﻬﺎ در  وﺳﻴﻠﻪ اﻧﺴﺎن و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﻪ
ﺧﻴﺮ ﺳﺎل ﮔﺬﺷﺘﻪ آﺷﻜﺎرﺗﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ و در ﭼﻨﺪ دﻫﻪ ا
ﻗﻮاﻧﻴﻦ و ﻣﻘﺮرات ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻧﻲ ﺟﻬﺖ ﭘﻴﺸﮕﻴﺮي از اﺛﺮات 
زﻳﺎن ﺑﺎر ﺑﻬﺪاﺷﺘﻲ آﻧﻬﺎ در ﺟﻮاﻣﻊ اﻧﺴﺎﻧﻲ ﺗﺪوﻳﻦ ﺷﺪه 
وﺳﻴﻠﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ  (. ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ3اﺳﺖ )
ﺑﺮاي اوﻟﻴﻦ ﺑﺎر در ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺗﺎي ژاﭘﻦ ﺗﺸﺨﻴﺺ داده ﺷﺪه 
(. اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري ﻛﻪ در اﺛﺮ ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت آﻟﻲ ﺟﻴﻮه 4اﺳﺖ )
ﻫﻤﺮاه  ﺑﺎ ﻋﻮارﺿﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻣﻨﻨﮋﻳﺖ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه ﺑﻮد، ﺑﻪ
ﻋﻼﺋﻢ ﻋﺼﺒﻲ ﺷﺪﻳﺪ ﻣﺸﺨﺺ ﮔﺮدﻳﺪ و ﻣﻴﻨﻲ ﻣﺎﺗﺎ ﻧﺎﻣﻴﺪه 
ﻫﺎي آﺑﺰﻳﺎﻧﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ  (. ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ4ﺷﺪ )
ﺷﻮﻧﺪ ﻛﻪ در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺠﻤﻊ  ﻣﺎﻫﻴﺎن و ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻳﺎﻓﺖ ﻣﻲ
ﺷﻮد ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻣﻮاد در  زﻳﺴﺘﻲ اﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﻲ
ﺮ (. ﻧﺘﻴﺠﻪ دﻳﮕ3ﺳﻄﻮح زﻧﺠﻴﺮه ﻏﺬاﻳﻲ ﺑﺎﻻﺗﺮ رود )
ﺗﺠﻤﻊ زﻳﺴﺘﻲ اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ در 
ﻫﺎي ﺑﺪن از ﻣﺤﺪوده و ﻇﺮﻓﻴﺖ ﭘﺬﻳﺮش آن ﻓﺮاﺗﺮ  ﺑﺎﻓﺖ
  (.3) رود ﻣﻲ
ﻫﺎ وارد  ﺻﻮرت ﺗﺮﻛﻴﺐ ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻨﻲ ﻛﻪ ﺑﻪ
ﮔﺮدﻧﺪ  ﻫﺎ ﺣﻤﻞ ﻣﻲ ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻣﻲ
ﺷﻮﻧﺪ، ﺗﺄﺛﻴﺮ ﻧﺎﻣﻄﻠﻮب  ﻫﺎي ﺑﺪن ﺣﻞ ﻣﻲ و ﻳﺎ در ﭼﺮﺑﻲ
ﻫﺎ  (. اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه6و  5ﻛﻨﻨﺪ ) ﺪن اﻳﺠﺎد ﻣﻲﺑﻴﺸﺘﺮي در ﺑ
ﻫﺎي ﻗﺎﺑﻞ ﻋﺒﻮر از  ﻫﺎ و ﻣﺎﻛﺮو ﻣﻮﻟﻜﻮل ﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﻧﺎﻗﻞ ﻣﻲ
ﻫﺎ راه ﻳﺎﺑﻨﺪ و  ﻏﺸﺎء ﻣﺘﺼﻞ و در ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺑﻪ داﺧﻞ ﺳﻠﻮل
ﻫﺎ  (. اﺛﺮات اﻳﻦ آﻻﻳﻨﺪه7اﺛﺮ ﺧﻮد را ﺑﺮ ﺟﺎي ﮔﺬارﻧﺪ )
ﺑﻪ ﻋﻮاﻣﻠﻲ از ﻗﺒﻴﻞ ﻣﻴﺰان و ﻣﻘﺪار ﻣﺼﺮف آﻧﻬﺎ، ﺷﺮاﻳﻂ 
، زﻣﻴﻨﻪ زﻳﺴﺘﻲ ﻣﻮرد اﺛﺮ، Hpﺎﻧﻨﺪ دﻣﺎ، ﻓﻴﺰﻳﻜﻲ ﻣﺤﻴﻂ ﻣ
   (.1ﻣﻮﺿﻊ اﺛﺮ، ﺳﻦ، ﺟﻨﺲ و ﻏﻴﺮه ﺑﺴﺘﮕﻲ دارد )
ﻳﻜﻲ از ﻓﻠﺰات ﻣﻌﺪﻧﻲ اﺳﺘﺜﻨﺎﻳﻲ  ﻲﺴﺘﻳزﻓﻠﺰ روي از ﻟﺤﺎظ 
اﺳﺖ ﻛﻪ در ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻋﻤﻮﻣﻲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن ﻧﻘﺶ ﻣﻬﻤﻲ اﻳﻔﺎء 
ﻧﻤﺎﻳﺪ و ﻛﻤﺒﻮد آن ﺣﺪود دو ﻣﻴﻠﻴﺎرد از ﺟﻤﻌﻴﺖ در ﺣﺎل  ﻣﻲ
(. 9و  8دﻫﺪ ) ﻣﻲ ﺛﻴﺮ ﻗﺮارﺄﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻬﺎن را ﺗﺤﺖ ﺗ
ﻋﺮوق ﺳﺮﺧﺮﮔﻲ، ﻛﺎﻫﺶ  HPﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ روي ﺑﻪ ﻛﺎﻫﺶ 
 (.01ﮔﺮدد ) ﻣﻨﺠﺮ ﻣﻲ ﺟﺬب اﻛﺴﻴﮋن، اﻓﺰاﻳﺶ ﺿﺮﺑﺎن ﻗﻠﺐ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﻧﻘﺶ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ  ﻳﻜﻲ از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم
ﻛﻨﺪ. ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺑﺎ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﻳﻚ  اي در اﻧﺴﺎن اﻳﻔﺎء ﻧﻤﻲ ﺷﺪه
 ﻫﺎي ﻓﺸﺎر ﺧﻮن و ﻋﺎﻣﻞ ﺧﻄﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﻴﻪ ﺑﻴﻤﺎري
ﺗﺮﻳﻦ  ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪه(. 11ﺷﻮد ) ﺗﺼﻠﺐ ﺷﺮاﻳﻴﻦ ﻣﺤﺴﻮب ﻣﻲ
)ﺑﻴﻤﺎري   iatI-iatIاﺛﺮات ﺳﻤﻲ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در اﻧﺴﺎن ﺑﻴﻤﺎري
درد اﺳﺘﺨﻮاﻧﻲ ﺷﺪﻳﺪ و در اﻏﻠﺐ  ( اﺳﺖ.hcuO-  hcuO
   .(21) ﻣﻮارد ﻣﺮگ از ﻋﻼﺋﻢ اﻳﻦ ﺑﻴﻤﺎري اﺳﺖ
ﻫﺎي  ﺻﻮرت ﻪﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺑ ﺟﻴﻮه از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ﺎ دوزﻫﺎي ﺑﺎﻻ ﻣﺨﺘﻠﻒ وﺟﻮد دارد و ﻣﺼﺮف آن ﺑ
   (.31) ﻛﻨﻨﺪ ﻫﻤﮕﻲ اﺛﺮات ﺳﻤﻲ و ﺧﻄﺮﻧﺎك اﻳﺠﺎد ﻣﻲ
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ﻫﺎي آﺑﻲ، ﺗﻮﺳﻂ  ﺷﻜﻞ ﻣﻌﺪﻧﻲ ﺟﻴﻮه در ﻣﺤﻴﻂ
ﻫﺎ ﺑﻪ ﺗﺮﻛﻴﺐ آﻟﻲ ﭼﺮﺑﻲ دوﺳﺖ ﻳﻌﻨﻲ  ﻣﻴﻜﺮوارﮔﺎﻧﻴﺴﻢ
(. ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮه ﺑﺮاي 31) ﺷﻮد ﻣﺘﻴﻞ ﺟﻴﻮه ﺗﺒﺪﻳﻞ ﻣﻲ
ﭘﺴﺘﺎﻧﺪاران ﺑﺴﻴﺎر ﺳﻤﻲ اﺳﺖ زﻳﺮا ﺗﻤﺎﻳﻞ زﻳﺎدي ﺑﻪ 
ﻫﺎ دارد، در ﭼﺮﺑﻲ  ﺑﺎ آﻧﺰﻳﻢاﻳﺠﺎد ﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻛﻮواﻻﻧﺴﻲ 
  (.31ﮔﺮدد ) ﻗﺎﺑﻞ ﺣﻞ اﺳﺖ و ذﺧﻴﺮه ﻣﻲ
ﻫﺎي ﻛﻠﻴﻮي ﻧﺎﺷﻲ از ﺗﺠﻤﻊ ﻣﻴﺰان  ﺗﻐﻴﻴﺮات در ﺗﻮﺑﻮل
زاي ﺟﻴﻮه ﺑﺎﻋﺚ اﺧﺘﻼل در اﺗﺼﺎل ﺑﻪ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ
ﻫﺎ  ﻫﺎي ﻏﺸﺎﻳﻲ ﺳﻠﻮل ( ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦHSﻫﺎي ﺗﻴﻮل ) ﮔﺮوه
ﻋﻨﻮان ﻳﻚ ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺑﺎزدارﻧﺪه  ﺗﺮﺗﻴﺐ ﺑﻪ ﮔﺮدد و ﺑﻪ اﻳﻦ ﻣﻲ
  (.3ﺳﺖ )آﻧﺰﻳﻤﻲ ﻣﻄﺮح ا
ﻣﺲ از ﻓﻠﺰات ﻣﻬﻢ ﺳﺎﺧﺘﺎري و ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﻴﻜﻲ ﺑﺪن اﻧﺴﺎن 
ﺻﻮرت آزاد در ﺧﻮن ﺑﺎﻋﺚ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻪﺑﺎﺷﺪ. اﻳﻦ ﻓﻠﺰ ﺑ ﻣﻲ
آزاد ﻫﺎي  رادﻳﻜﺎل از ﺟﻤﻠﻪﻫﺎي ﻓﻌﺎل اﻛﺴﻴﮋﻧﻲ  ﮔﻮﻧﻪ
رادﻳﻜﺎل آزاد  ﺘﺎًب اﻛﺴﻴﮋﻧﻪ و ﻧﻬﺎﻳآﺳﻮﭘﺮ اﻛﺴﻴﺪ، 
ﻫﺎ،  ﮔﺮدد، ﻛﻪ ﻫﻤﮕﻲ ﺑﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻫﻴﺪروﻛﺴﻴﻞ ﻣﻲ
(. 41رﺳﺎﻧﻨﺪ ) ﻧﻮﻛﻠﺌﻴﻚ ﺻﺪﻣﻪ ﻣﻲﻫﺎ و اﺳﻴﺪﻫﺎي  ﭼﺮﺑﻲ
ﻫﺎ  ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺎ ﻣﺲ ﺳﺒﺐ ﺻﺪﻣﻪ ﺑﻪ ﻛﺒﺪ و ﻛﻠﻴﻪ
  (. 41ﮔﺮدد ) ﻣﻲ
ﺑﺎﺷﺪ ﻛﻪ ﺳﻤﻲ اﺳﺖ و ﺑﻪ  ﺳﺮب از ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﻲ
ﺧﺼﻮص در  ﻪﭘﻴﻮﻧﺪﻫﺎي ﻋﺼﺒﻲ آﺳﻴﺐ رﺳﺎﻧﺪه )ﺑ
ﺷﻮد  ﻫﺎي ﺧﻮﻧﻲ و ﻣﻐﺰي ﻣﻲ ﻛﻮدﻛﺎن( و ﻣﻮﺟﺐ ﺑﻴﻤﺎري
 (. اﻳﻦ ﻓﻠﺰ از ﻋﻨﺎﺻﺮي اﺳﺖ ﻛﻪ در ارزﻳﺎﺑﻲ51)
ﺷﻮد و ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ  ﮔﻴﺮي ﻣﻲ ﻫﺎي ﻣﺤﻴﻄﻲ اﻧﺪازه آﻟﻮدﮔﻲ
 ﻛﻨﺪ ﻧﺎﺷﻲ از آن ﺑﻪ دو ﺻﻮرت ﺣﺎد و ﻣﺰﻣﻦ ﺑﺮوز ﻣﻲ
ﺗﺮﻳﻦ ﺷﻜﻞ ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﺣﺎد ﺳﺮب، ﻛﻮﻟﻴﺖ  (. ﺷﺎﻳﻊ51)
(. ﻣﺴﻤﻮﻣﻴﺖ ﻣﺰﻣﻦ ﺳﺮب 61اي اﺳﺖ ) ﻣﻌﺪه -اي روده
ﺷﺎﻣﻞ از دﺳﺖ دادن ﺣﺎﻓﻈﻪ ﻛﻮﺗﺎه ﻣﺪت، ﻋﺪم ﺗﻤﺮﻛﺰ، ﻧﺎ 
ﻫﻨﮕﻲ در اﻋﻀﺎء ، درد ﺷﻜﻢ، ﻋﺪم ﻫﻤﺎعاﻣﻴﺪي، ﺗﻬﻮ
و  ﺧﻮاﺑﻲ، ﺳﺮ درد ﺑﺪن. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺧﺴﺘﮕﻲ، ﻣﺸﻜﻞ ﺑﻲ
  (.61ﺑﺎﺷﺪ ) ﺣﺘﻲ آﻧﻤﻲ ﻣﻲ
ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮ ﻳﻜﻲ از ﻟﺬﻳﺬﺗﺮﻳﻦ ﻏﺬاﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ 
 99ﮔﺮم آب،  ﻣﻴﻠﻲ 77ﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺣﺎوي  001اﺳﺖ. 
درﺻﺪ ﭼﺮﺑﻲ،  0/8ﮔﺮم ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ،  81/1ﻛﺎﻟﺮي اﻧﺮژي، 
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  (. 71)
اي ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﺳﺎﻳﺮ ﻏﺬاﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ  از ﻧﻈﺮ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
زﻳﺎدي دارﻧﺪ، ﻧﻈﻴﺮ ﮔﻮﺷﺖ ﻣﺎﻫﻲ و ﮔﺮوه ﻣﺎﻛﻴﺎن، ﻣﻴﮕﻮ، 
ﻛﺎﻟﺮي ﻛﻤﺘﺮي دارد. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﻴﮕﻮ ﻛﻴﻔﻴﺖ 
ﺿﺮوري   ﺑﺎﻻﻳﻲ داﺷﺘﻪ و ﺣﺎوي ﺗﻤﺎم اﺳﻴﺪﻫﺎي آﻣﻴﻨﻪ
ﺟﻬﺖ رﺷﺪ اﺳﺖ. ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ ﻣﻴﮕﻮ ﻫﻤﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﻳﺮ ﺟﺎﻧﻮران 
ﺑﻨﺪ ﺑﻪ راﺣﺘﻲ ﻫﻀﻢ  ﻟﻴﻞ ﻧﺪاﺷﺘﻦ ﺑﺎﻓﺖ ﻫﻢد درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻪ
  (. 71) ﺷﻮد ﻣﻲ
اﻓﺮاد ﻣﺴﻦ ﻛﻪ در ﺟﻮﻳﺪن ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻫﺎﻳﻲ از ﻣﺮدم  ﺑﺮاي ﮔﺮوه
و ﻫﻀﻢ ﻏﺬا ﻣﺸﻜﻞ دارﻧﺪ، ﻏﺬاي ﺣﺎوي ﻣﻴﮕﻮ ﮔﺰﻳﻨﻪ 
(. 81) ﻣﻨﺎﺳﺒﻲ ﺑﺮاي ﺗﺄﻣﻴﻦ ﭘﺮوﺗﺌﻴﻦ روزاﻧﻪ آﻧﻬﺎﺳﺖ
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در ﻛﻞ داراي ﭼﺮﺑﻲ ﻛﻤﻲ ﺑﻮده، اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب 
ﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻏﻴﺮاﺷﺒﺎع ﺑﻮده و ﻛﻪ از دﺳﺘﻪ ا 3اﻣﮕﺎ ـ
ﻫﺎ ﺑﻪ وﻓﻮر ﻳﺎﻓﺖ  ﺑﺮاي ﺳﻼﻣﺘﻲ ﻣﻔﻴﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ، در ﻣﻴﮕﻮ
ﺗﻮاﻧﻨﺪ در  ﺷﻮﻧﺪ. اﻳﻦ دﺳﺘﻪ از اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب ﻣﻲ ﻣﻲ
  (. 81) ﻫﺎي ﻗﻠﺒﻲ ﻣﺆﺛﺮ واﻗﻊ ﺷﻮد ﻛﺎﻫﺶ ﺧﻄﺮ ﺑﻴﻤﺎري
ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ اﺟﺰاي ﺿﺮوري ﺑﺮاي  3اﺳﻴﺪﻫﺎي ﭼﺮب اﻣﮕﺎ ـ
 ﻏﺸﺎ ﺳﻠﻮل ﻣﻐﺰ و ﺑﺎﻓﺖ ﭼﺸﻢ اﺳﺖ. ﻣﻴﮕﻮ ﻣﻨﺒﻊ ﻏﻨﻲ از
و اﻣﻼﺣﻲ ﭼﻮن  E، D، C، B21، B6، Aﻫﺎي  وﻳﺘﺎﻣﻴﻦ
ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ، ﭘﺘﺎﺳﻴﻢ، ﺳﺪﻳﻢ، روي، ﻣﺲ، ﻣﻨﮕﻨﺰ 
م اﺳﺖ. ﻋﻼوه ﺑﺮ اﻳﻦ ﻛﻠﺴﻴﻢ، آﻫﻦ، روي، ﻮو ﺳﻠﻨﻴ
  ﺳﺎﻳﺮ آﺑﺰﻳﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻨﻴﺰﻳﻢ و ﻓﺴﻔﺮ ﻣﻴﮕﻮ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ
  (.81اﺳﺖ ) 
ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻫﻤﻴﺖ ﻣﺼﺮف آﺑﺰﻳﺎن در 
ﮔﺮدﻳﺪه اﺳﺖ و ﻫﺪف از آن  ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎن ﻃﺮاﺣﻲ
ﺑﺮرﺳﻲ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ )ﺳﺮب، ﻣﺲ، ﻛﺎدﻣﻴﻮم، 
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ﺟﻴﻮه و روي( در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ و 
ﻓﺎرس در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و  درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻮاﺣﻞ ﺧﻠﻴﺞ
ي ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﻳﻦ ﻓﻠﺰات در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ
  درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪاردﻫﺎي ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ. 
  
  ﻫﺎ روشﻣﻮاد و 
  
  ﻫﺎ ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده
ﺳﻮاﺣﻞ ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰي و ﺷﺮق  ﻃﻮر ﻣﺘﻮﺳﻂ از ﺑﻪ
ﺻﻮرت  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻫﺮ ﻛﺪام دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم ﻣﻴﮕﻮ ﺑﻪ
ﺑﺮداري ﺷﺪ. ﭘﺲ از  ﻃﻮر ﺗﺼﺎدﻓﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺨﻠﻮط و ﺑﻪ
ﻫﺎ  ﻫﺎي زاﺋﺪ، ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺟﺪاﺳﺎزي و ﺗﻤﻴﺰ ﻛﺮدن ﻗﺴﻤﺖ
اي ﺧﺎﻟﺺ آن  ﺷﺴﺘﻪ ﺷﺪ و ﺑﺎﻓﺖ ﻣﺎﻫﻴﭽﻪ ﻛﺎﻣﻼً
ﻃﻮر  ﺑﻪ ،ﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ دو ﻛﻴﻠﻮﮔﺮﻣﻲدﺳﺖ آﻣﺪ. از ﻫ ﺑﻪ
 002ﮔﺮم وزن و ﺟﺪاﺳﺎزي ﺷﺪ. ﻧﻤﻮﻧﻪ  002ﻣﺨﻠﻮط 
 07ﮔﺮﻣﻲ ﺣﺎﺻﻞ را در ﻓﻮر ﻗﺮار داده و در دﻣﺎي 
وﺳﻴﻠﻪ آﺳﻴﺎب  ﮔﺮاد ﺧﺸﻚ و ﺳﭙﺲ ﺑﻪ درﺟﻪ ﺳﺎﻧﺘﻲ
  ﭘﻮدر ﺷﺪ. 
  
  ﻫﺎ آﻧﺎﻟﻴﺰ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎي ﺧﺸﻚ ﺷﺪه ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﻗﺴﻤﺖ ﺗﻘﺴﻴﻢ و از  ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﮔﺮم  3 ﺠﻴﺘﺎل ﺣﺴﺎسوﺳﻴﻠﻪ ﺗﺮازوي دﻳ ﻪﺑﻫﺮ ﻗﺴﻤﺖ 
ﺟﺪا و در ﻛﺮوﺳﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﺳﭙﺲ ﺑﺮ روي ﺷﻌﻠﻪ 
ﻣﺪت ﭼﻨﺪ دﻗﻴﻘﻪ ﺣﺮارت داده ﺷﺪﻧﺪ و ﭘﺲ از  ﮔﺎز ﺑﻪ
درﺟﻪ  055ﺳﺮد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﻘﺎل و در دﻣﺎي 
(. ﺑﺮاي 91ﮔﺮاد ﺑﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺗﺒﺪﻳﻞ ﮔﺮدﻳﺪﻧﺪ ) ﺳﺎﻧﺘﻲ
ﭼﻨﺪ ﻗﻄﺮه آب  ،دﺳﺖ آﻳﺪ آن ﻛﻪ ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
را   رﻳﺨﺘﻪ ﺷﺪ و دوﺑﺎره آن دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ در ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ
دﺳﺖ  در ﻛﻮره ﻳﺎ ﺗﻨﻮر اﻧﺘﻘﺎل و ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺑﻪ
دﺳﺖ آوردن ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ ﺟﻬﺖ  آﻣﺪ. ﭘﺲ از ﺑﻪ
( و 3ONHﻫﺎ از اﺳﻴﺪ ﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ) ﺳﺎزي ﻧﻤﻮﻧﻪ آﻣﺎده
ﻣﻴﺰان ﻳﻚ ﺣﺠﻢ اﺳﻴﺪ  ( ﺑﻪLCHاﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ )
و ﺳﻪ ﺣﺠﻢ اﺳﻴﺪ ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ  01ccﻧﻴﺘﺮﻳﻚ ﺑﺮاﺑﺮ 
ﺧﺎﻛﺴﺘﺮ ﺳﻔﻴﺪ رﻳﺨﺘﻪ و  ﺑﺮ روي 03ccﺑﺮاﺑﺮ ﺑﺎ 
ﻣﺪت دو ﺗﺎ ﺳﻪ دﻗﻴﻘﻪ ﺑﺮ روي ﻫﻴﺘﺮ ﻗﺮار داده و  ﺑﻪ
 001ccﺟﻮﺷﺎﻧﺪه ﺷﺪ، ﺳﭙﺲ آن را ﺑﻪ ﺑﺎﻟﻦ ژوژه 
ﺣﺠﻢ را ﺗﻮﺳﻂ آب دو ﺑﺎر ﺗﻘﻄﻴﺮ ﺑﻪ  ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻛﺮده و
رﺳﺎﻧﺪﻳﻢ )ﺟﻬﺖ ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻳﻚ ﻧﻤﻮﻧﻪ  001cc
 01ccﺷﺎﻫﺪ ﻧﻴﺰ آﻣﺎده ﻛﺮده ﻛﻪ ﺑﺮاي ﺗﻬﻴﻪ آن 
ﻛﻠﺮﻳﺪرﻳﻚ را درون ﺑﺎﻟﻦ اﺳﻴﺪ  03ccاﺳﻴﺪﻧﻴﺘﺮﻳﻚ و 
رﺳﺎﻧﺪه  001ccژوژه رﻳﺨﺘﻪ و ﺑﺪون ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ 
(. ﺳﭙﺲ ﺑﻪ ﺣﺠﻢ رﺳﺎﻧﺪه و ﺟﻬﺖ ﺗﻌﻴﻴﻦ 91ﺷﺪ )
ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ از دﺳﺘﮕﺎه ﺟﺬب اﺗﻤﻲ 
ﺳﺎﺧﺖ  042AA ﻣﺪل (noitprosbA cimotA)
(. ﺟﻬﺖ دﻗﺖ و 91اﺳﺘﻔﺎده ﺷﺪ ) nairaVﺷﺮﻛﺖ 
ﻮق ﻛﻨﺘﺮل ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﺮاي ﻫﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺳﻪ ﺑﺎر ﻣﺮاﺣﻞ ﻓ
  ﺗﻜﺮار ﮔﺮدﻳﺪ. 
  
  ﻫﺎ ﺗﺤﻠﻴﻞ آﻣﺎري داده
اﺧﺘﻼف ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻴﻦ ﺗﻴﻤﺎرﻫﺎ در ﻗﺎﻟﺐ ﻳﻚ ﻃﺮح 
ﺗﺼﺎدﻓﻲ در ﭘﻨﺞ ﺗﻴﻤﺎر ﺷﻮري و ﺳﻪ ﺗﻜﺮار   ﻛﺎﻣﻼً
 SSPSاﻓﺰار  ﺗﻌﻴﻴﻦ و ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺣﺎﺻﻠﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻧﺮم
و  81وﻳﺮاﻳﺶ ( ASU،lI ،ogacihC،cnI SSPS)
ﺗﺤﻠﻴﻞ  و ﻣﻮرد ﺗﺠﺰﻳﻪوارﻳﺎﻧﺲ ﻳﻚ ﻣﺘﻐﻴﺮه  روش
وﺳﻴﻠﻪ  ﻫﺎ ﻧﻴﺰ ﺑﻪ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺖ. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ آﻣﺎري
 59در ﺳﻄﺢ  ﭼﻨﺪ داﻣﻨﻪ داﻧﻜﻦﺗﺴﺖ و  T آزﻣﻮن
 C-tatsMاﻓﺰار  ﻧﺮم ( وP<0/50) اﻃﻤﻴﻨﺎن درﺻﺪ
  اﻧﺠﺎم ﺷﺪ.
  
  ﻫﺎ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ 
ﺳﺮب در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ 
ﺗﺮ( و  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 2/8) ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب
ﺗﺮ(  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ 2/1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار )
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  (. 1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻴﮕﻮي 
 ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﻣﻴﻠﻲ 2/83درﻳﺎﻳﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ 
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب 2)ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
ﺎﺳﻔﻴﺪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻮع ﭘ
ﺗﺮ و  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ 2/8ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/1ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ 
ﺑﺎﺷﺪ  ﺗﺮ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻴﮕﻮي ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻣﻲ وزن
ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺳﺮب در  (.1)ﺟﺪول 
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  داري ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪ.  ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
  
  ، ﺷﺮق( و ي( ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ اﻧﻮاع ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ)ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ1 ﺟﺪول
  ﻫﻨﺪي، ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ( اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ،ﭘﺮورﺷﻲ )ﺑﺒﺮي
  ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ ﻳﻲﺎﻳدريﮕﻮﻴﻣ  ﻦﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
  ﺪﻴﭘﺎﺳﻔ  يﻫﻨﺪ  يﺑﺒﺮ ﺷﺮق يﻣﺮﻛﺰ ﻏﺮب 
  2/8±0/13  1/4±0/51  2/1±0/51  2/61±0/32  2/2±0/52  2/8±0/83*ﺳﺮب
  0/63±0/30  /54±0/30  /74±0/30  0/04±0/30  0/44±0/03  0/84±0/50  *ﻣﺲ
  1/53±0/20  1/7±0/30  1/82±0/30  1/32±0/50  1/64±0/30  1/53±0/50  *روي
  2/2±0/2  3/2±0/51  2/7±0/2  2/5±0/84  3/1±0/92  2/8±0/73  **ﺟﻴﻮه
  9/8±0/33  01±0/53  9/6±0/72  7/89±0/75  01±0/57  9/58±0/19  *ﻛﺎدﻣﻴﻮم
 ﺑﺎﺷﻨﺪ.اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺎدﻳﺮ ﺑﻪﻣﻘ
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ *
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ **
  
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 01ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم )
ﺗﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 7/79ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن )
 (.1ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ )ﺟﺪول ﺗﺮ(  وزن
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در
ﺗﻔﺎوت  درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم <p0/100) داري ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ از ﻧﻮع ﺳﻔﻴﺪ ﻫﻨﺪي ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ 
ﺗﺮ و  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﮔﺮم ﻣﻴﻠﻲ 01ﻣﻘﺪار ﻳﻌﻨﻲ 
 9/6ر آن ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﺑﺒﺮي ﺳﺒﺰ ﻛﻪ ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪا
  (. 1ﺑﺎﺷﺪ )ﺟﺪول  ﺗﺮ ﻣﻲ ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ
ﻫﺎي ﭘﺮورﺷﻲ وﺟﻮد  داري ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻧﺪاﺷﺖ. ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺪار 
ﻛﺎدﻣﻴﻮم دو ﮔﺮوه درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ 
داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ  درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 5ﺧﻄﺎي 
  (.2)ﺟﺪول 
  
 ﺑﺎﻓﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ2ﺟﺪول
، ﺷﺮق( و ﭘﺮورﺷﻲ يﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ )ﻏﺮب، ﻣﺮﻛﺰ ﻲﺧﻮراﻛ
  در اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ )ﺷﺎﻣﻞ ﻧﻮع ﻫﻨﺪي، ﭘﺎﺳﻔﻴﺪ و ﺑﺒﺮي(
  ﻲﭘﺮورﺷ يﮕﻮﻴﻣ  ﻳﻲﺎﻳدر يﮕﻮﻴﻣ  ﻦﻴﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕ
  3± 0/1  2/8±0/53  ﺳﺮب *
  0/24 ±0/50  0/44±0/40  ﻣﺲ *
  1/73 ± 0/90  1/44 ± 0/11  روي *
  2/7 ± 0/5  2/8 ± 0/3  ﺟﻴﻮه**
  9/8 ± 0/2  9/72 ± 1/1  مﻮﻛﺎدﻣﻴ *
  ﺑﺎﺷﻨﺪ. اﻧﺤﺮاف ﻣﻌﻴﺎر ﻣﻲ ±ﺻﻮرت ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ      ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ *
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ **
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 3/1ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه )
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي ﺻﻴﺪ ﺷﺪه از ﺗﺮ( در ﺑﺎﻓﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
ﮔﺮم در  ﻣﻴﻠﻲ 2/5ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن )
ﺗﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق اﺳﺖ  ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
(. ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﺟﻴﻮه در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 1)ﺟﺪول 
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 2/8درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ 
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(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ 2)ﺟﺪول  ﺗﺮ ﺑﻮد وزن
رﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي د ﻛﺎدﻣﻴﻮم در
ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻔﺎوت 
(. اﻣﺎ ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ <p0/100) داري ﻧﺸﺎن داد ﻣﻌﻨﻲ
آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ 
 داري وﺟﻮد ﻧﺪاﺷﺖ درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 5ﺧﻄﺎي 
  (.P>0/70)
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن 
 ﺗﺮ ﺑﻮد ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻴﻠﻲﻣ 0/44ﺑﻮﺷﻬﺮ 
دﻫﺪ ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ  اﻳﻦ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ (.2)ﺟﺪول 
ﺗﺮ(  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ 0/84ﻣﻘﺪار ﻓﻠﺰ ﻣﺲ )
 0/04ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻏﺮب و ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن )
ﺗﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﻣﻴﻠﻲ
(. ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ 1اﺳﺖ )ﺟﺪول 
ﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و در ﻣﻴ
داري  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
( ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه درﻳﺎﻳﻲ و P<0/80) ﻧﺸﺎن ﻧﺪاد
داري  درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 5ﭘﺮورﺷﻲ در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
  (.P>0/90) ﻧﺸﺎن داده ﻧﺸﺪ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ اﺳﺘﺎن 
 ﺗﺮ ﺑﻮد ﮔﺮم وزنﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮ ﻣﻴﻠﻲ 1/43ﺑﻮﺷﻬﺮ 
ﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 1/64(، ﻛﻪ ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن )2)ﺟﺪول 
ﺗﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﻛﺰي و  در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن
ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم  ﻣﻴﻠﻲ 1/32ﻛﻤﺘﺮﻳﻦ ﻣﻘﺪار آن )
  (. 1 ﺗﺮ( ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ ﺷﺮق ﺑﻮد )ﺟﺪول وزن
ﻫﺎي  ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ ﻣﺲ ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
درﻳﺎﻳﻲ در ﺳﻪ ﻣﻨﻄﻘﻪ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ در ﺳﻪ 
 داري ﻧﺪاﺷﺖ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﭘﺮورﺷﻲ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ
ﻫﺎ ﻧﺸﺎن داد ﻛﻪ  (. ﻧﺘﺎﻳﺞ آﻧﺎﻟﻴﺰ آﻣﺎري ﻧﻤﻮﻧﻪP>0/80)
داري از ﻟﺤﺎظ  درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 5در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ  ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي ﺑﻴﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪ
  (.P>0/9)وﺟﻮد ﻧﺪارد 
  
  ﺑﺤﺚ
ﻫﺶ ﺑﺎ ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺳﺮب در در اﻳﻦ ﭘﮋو
ﺗﻮان  ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﻣﻲ ﻧﻤﻮﻧﻪ
ﻫﺎ از  درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
( OHW) ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ
(. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ ﻓﻠﺰ 02ﺑﺴﻴﺎر ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ )
)وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﭘﺮورش   FFAMاز اﺳﺘﺎﻧﺪارد
(، 12) داري( اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن ﺟﻨﮕﻞﻣﺎﻫﻲ و 
 )ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻏﺬا و داروي آﻣﺮﻳﻜﺎ(  ADFاﺳﺘﺎﻧﺪارد
( و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺳﺮب در ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 22)
 )ﺟﺪول ﺑﺎﺷﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻣﻲ
  (.32( )3
  
( ﻣﻘﺎدﻳﺮ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺣﺪاﻛﺜﺮﻏﻠﻈﺖ ﻣﺠﺎز ﻓﻠﺰات 3ﺟﺪول
ﺳﺘﺎﻧﺪارد از ﻧﻈﺮ ﻣﺆﺳﺴﻪ ا ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮ





  اﻳﺮان ﻲﻣﻠ
  ADF  OHW
  FFAM
  )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن(
  2  1  0/5  1  *ﺳﺮب
  02  03  01  02  *ﻣﺲ
  05  04  04-001  05  *روي
  __  __  005 005  **ﺟﻴﻮه
  0/2  1  0/2 0/1  *مﻮﻛﺎدﻣﻴ
  ﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ*
  ر ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم د**
  = ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲOHW
  = ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ دارو و ﻏﺬا )آﻣﺮﻳﻜﺎ(ADF
  داري و آﺑﺰﻳﺎن )اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن( =وزارت ﻛﺸﺎورزي، ﺟﻨﮕﻞ FFAM
  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ=__
  
اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﺳﺮب در ﺑﺎﻓﺖ ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﻣﻤﻜﻦ 
دﻟﻴﻞ اﻓﺰاﻳﺶ ﮔﺎزﻫﺎي ﺧﺮوﺟﻲ از وﺳﺎﻳﻞ ﻧﻘﻠﻴﻪ  اﺳﺖ ﺑﻪ
ﻫﺎي  و ورود ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺎﺿﻼب ﺣﺎوي ﺗﺮﻛﻴﺒﺎت ﺳﺮب
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(. 61و  51ﺷﻬﺮي و ﺻﻨﺎﻳﻊ ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﺑﻪ درﻳﺎ داﻧﺴﺖ )
ﻫﺎي اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ، اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻳﺎﻓﺘﻪ
ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎر ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﺑﻮده و ﻧﻴﺎز ﺑﻪ 
   .ﺑﺮرﺳﻲ و ﻧﻈﺎرت ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد
از ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ  اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻣﻲ ﭘﺮورﺷﻲ و درﻳﺎﻳﻲ
ﻫﺎ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ ﻣﺠﺎز  ﻏﻠﻈﺖ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﻫﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ
داري در  ﺑﻴﺸﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ OHW
درﺻﺪ ﺑﺎ ﻣﻘﺪار اﻳﻦ اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻧﺸﺎن  5ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ  ﻣﻲ 3(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول 02) دﻫﺪ ﻣﻲ
ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن 
ز ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ ا
( 52( و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎﻟﺰي )42درﻳﺎي ﺧﺰر )
  (.4)ﺟﺪول  ﺑﺎﻻﺗﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ
  
( ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴﻦ در ﺑﺎﻓﺖ4 ﺟﺪول
  ﺧﻮراﻛﻲ ﻣﻴﮕﻮﻫﺎ در درﻳﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ، ﮔﻠﺴﺘﺎن و
  ﻛﺸﻮر ﻣﺎﻟﺰي
 ﻦﻴت ﺳﻨﮕﻓﻠﺰا
ﺑﻮﺷﻬﺮ





 __  2/8±0/86  2/7±0/57 *ﺳﺮب
  3/65±0/13  42/71±2/43  0/4±0/40 *ﻣﺲ
  31±1/5  93/48±2/31  1/63±0/90 *يرو
 __ __ 2/57±0/73 **ﺟﻴﻮه
  0/522±0/10  7/91±0/54 9/35±0/77  *مﻮﻛﺎدﻣﻴ
 ﺑﺎﺷﺪﻣﻲﻴﺎرﻣﻌ اﻧﺤﺮاف ±ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﺻﻮرت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ
  ﺗﺮﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻠﻲ*
  ﺑﺮﺣﺴﺐ ﻣﻴﻜﺮوﮔﺮم در ﻛﻴﻠﻮﮔﺮم وزن ﺗﺮ **
  ﺗﺨﻤﻴﻦ زده ﻧﺸﺪه اﺳﺖ __
  
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي، ﺻﻨﻌﺘﻲ )ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ  ورود ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺎﺿﻼب
ﻫﺎي اﺳﺘﺨﺮاج و ﺗﻮﻟﻴﺪ ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﻧﻔﺘﻲ و  ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
داﺧﻞ درﻳﺎ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ از  ﻫﺎي ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﭘﺴﺎب
دﻻﻳﻞ اﺻﻠﻲ اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان ﻛﺎدﻣﻴﻮم در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي 
. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻮارد ﻓﻮق، ﺳﻮاﺣﻞ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎﺷﺪ
ﻛﻨﻨﺪه اﺳﺖ و  اﻓﺰاﻳﺶ ﻣﻴﺰان اﻳﻦ ﻋﻨﺼﺮ در ﻣﻴﮕﻮ ﻧﮕﺮان
ﻛﺎرﻫﺎي  ﻧﻴﺎز ﺑﻪ ﺗﺤﻘﻴﻖ و ﺑﺮرﺳﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮي دارد و ﺑﺎﻳﺪ راه
  ﻋﻤﻠﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺟﻬﺖ ﻛﺎﻫﺶ اﻳﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻟﻮدﮔﻲ
 اراﺋﻪ ﺷﻮد.
ﻏﻠﻈﺖ ﺟﻴﻮه  دﻫﺪ ﻛﻪ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻧﺘﺎﻳﺞ اﻳﻦ ﺑﺮرﺳﻲ ﻧﺸﺎن ﻣﻲ
 ﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﭘﺮورﺷﻲ اﺳ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و
(، از اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ و 1)ﺟﺪول 
اﻧﻮاع ﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ  ﻣﻴﺰان اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﺟﻴﻮه در
و ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻧﮕﺮان  ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده از ﺟﻤﻠﻪ
  ﺑﺎﺷﺪ. ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲ
ﻏﻠﻈﺖ ﻣﺲ در  ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ ﻣﻘﺎدﻳﺮ
( 1)ﺟﺪول  ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﻧﻤﻮﻧﻪ
(، 12) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  FFAMدر ﻣﻘﺎﻳﺴﻪ ﺑﺎ اﺳﺘﺎﻧﺪارد
( و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ در 22)  ADFاﺳﺘﺎﻧﺪارد
( ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ 32) ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان از ﺟﻤﻠﻪﻣﻮاد ﻏﺬاﻳﻲ 
دﺳﺖ  ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﺑﻪ (.4)ﺟﺪول  ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻲ
آﻣﺪه از ﻓﻠﺰ ﻣﺲ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﺣﺪ 
ﻃﺮف ﺳﺎزﻣﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺟﻬﺎﻧﻲ  ﻣﺠﺎز اﻋﻼم ﺷﺪه از
  ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻴﺸﺘﺮ ﻧﺒﻮده و ﻧﮕﺮان ﻛﻨﻨﺪه ﻧﻤﻲ
ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ ﻣﺲ در  4 ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﺟﺪول
ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در ﺳﻮاﺣﻞ 
( و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم 32ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
  ( ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. 42ﺷﺪه در ﻣﺎﻟﺰي )
ﻫﺎ از ﺣﺪاﻛﺜﺮ  ﻤﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻏﻠﻈﺖ ﻓﻠﺰ روي در ﻫ
  (. 02) ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ OHWﻣﺠﺎز 
ﺑﺮ اﺳﺎس اﻳﻦ آزﻣﻮن ﺑﻴﻦ دو ﮔﺮوه درﻳﺎﻳﻲ و ﭘﺮورﺷﻲ 
داري وﺟﻮد  درﺻﺪ ﺗﻔﺎوت ﻣﻌﻨﻲ 5در ﺳﻄﺢ ﺧﻄﺎي 
ﻧﺪاﺷﺖ. ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻘﺪار ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ از 
  ADF(، اﺳﺘﺎﻧﺪارد12) اﻧﮕﻠﺴﺘﺎن  FFAMاﺳﺘﺎﻧﺪارد
ﺟﻤﻠﻪ  ازاﻳﻲ ( و اﺳﺘﺎﻧﺪارد ﻓﻠﺰ روي در ﻣﻮاد ﻏﺬ22)
(. ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ 32) ﺑﺎﺷﺪ ﻣﻴﮕﻮ در اﻳﺮان ﻧﻴﺰ ﻛﻤﺘﺮ ﻣﻲ
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ﺗﻮان درﻳﺎﻓﺖ ﻛﻪ ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ ﻓﻠﺰ ﺳﻨﮕﻴﻦ روي  ﻣﻲ 4ﺟﺪول 
در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ از ﻣﻴﺎﻧﮕﻴﻦ اﻳﻦ ﻓﻠﺰ در 
( و ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ 32ﺳﻮاﺣﻞ ﺟﻨﻮب ﺷﺮﻗﻲ درﻳﺎي ﺧﺰر )
( ﻛﻤﺘﺮ ﺑﻮده اﺳﺖ. در 42ﻣﺸﺎﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﻣﺎﻟﺰي )
ﻮﺟﻮد ﺑﺎ درﻳﺎي ﺧﺰر ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ راﺑﻄﻪ ﺑﺎ ﺗﻔﺎوت ﻣ
دﻻﻳﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ از ﺟﻤﻠﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﺑﻴﺸﺘﺮ درﻳﺎي ﺧﺰر از 
ﻫﺎي ﺷﻬﺮي،  دﻟﻴﻞ ورود ﮔﺴﺘﺮده ﻓﺎﺿﻼب ﺳﻮ ﺑﻪ ﻳﻚ
داﺧﻞ درﻳﺎ و از ﺳﻮي  وﻳﮋه ﻛﺸﺎورزي ﺑﻪ ﺻﻨﻌﺘﻲ و ﺑﻪ
دﻟﻴﻞ ﻣﺴﺪود ﺑﻮدن درﻳﺎ و ﻋﺪم اﺗﺼﺎل آن ﺑﻪ  دﻳﮕﺮ ﺑﻪ
  (.61ﻫﺎي آزاد ﺑﺎﺷﺪ ) آب
ﻦ در ﻣﻴﮕﻮﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و ﺗﻔﺎوت ﻣﻘﺎدﻳﺮ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﻴ
ﭘﺮورﺷﻲ اﺳﺘﺎن ﺑﻮﺷﻬﺮ ﺑﺎ دﻳﮕﺮ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﻣﻤﻜﻦ اﺳﺖ ﭘﻴﺮو 
ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﺨﺘﻠﻔﻲ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺷﺮاﻳﻂ ﺟﻐﺮاﻓﻴﺎﻳﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ، ﺷﺮاﻳﻂ 
 ،، دﻣﺎ، ﻣﻘﺪار ﺷﻮري و ﻏﻴﺮه(Hpﻣﺤﻴﻄﻲ )از ﺟﻤﻠﻪ 
ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺗﺄﻣﻴﻦ ﻛﻨﻨﺪه آب ﺻﻨﺎﻳﻊ ﻣﺠﺎور در ﺣﺎﺷﻴﻪ 
ﻫﺎي ﺻﻨﻌﺘﻲ  ﻫﺎ و ﭘﺴﺎب ﺳﻮاﺣﻞ، ﻣﻘﺮرات دﻓﻊ ﻓﺎﺿﻼب
ﻛﺸﺎورزي، ﻧﻮع ﻣﻴﮕﻮي ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ، ﻧﻮع ﺑﺎﻓﺖ ﻣﻮرد و 
ﻫﺎي آزﻣﺎﻳﺸﮕﺎﻫﻲ و  آزﻣﺎﻳﺶ، ﺷﺮاﻳﻂ ﻣﺘﻔﺎوت ﻓﻌﺎﻟﻴﺖ
ﺗﻮان ﺑﻪ ﻧﺘﻴﺠﻪ ﺗﺤﻘﻴﻘﺎﺗﻲ ﻛﻪ  ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل ﻣﻲ ﻏﻴﺮه ﺑﺎﺷﺪ. ﺑﻪ
ﺑﺮ روي رودﺧﺎﻧﻪ ﺗﻴﮕﺮﻳﺲ ﺗﺮﻛﻴﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه، اﺷﺎره ﻛﺮد 
ﻛﻪ ﺑﺎﻻ ﺑﻮدن ﻣﻴﺰان ﻣﺲ و روي را در رﺳﻮﺑﺎت و آﺑﺰﻳﺎن 
ﻢ ﺑﻪ آﻟﻮدﮔﻲ ﻧﺎﺷﻲ از ﺳﺎﺧﺘﺎر ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ ﻃﻮر ﻣﺴﺘﻘﻴ ﺑﻪ
(. ﺑﻨﺎﺑﺮاﻳﻦ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻧﺘﺎﻳﺞ 52ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﺮﺗﺒﻂ داﻧﺴﺖ )
ﻫﺎي اﺧﻴﺮ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ اﻓﺰاﻳﺶ  ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ در ﺳﺎل ﭘﮋوﻫﺶ
ﺟﻤﻠﻪ ﻣﻴﮕﻮ و  ﺗﻮﻟﻴﺪ و ﻛﻴﻔﻴﺖ ﻣﺤﺼﻮﻻت درﻳﺎﻳﻲ از
( و ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ 72و  62ﻣﺎﻫﻲ اﻧﺠﺎم ﭘﺬﻳﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ )
ﮔﺮدد ﻛﻪ  ﻲﮔﻴﺮي ﺑﺮرﺳﻲ ﻛﻨﻮﻧﻲ، ﭘﻴﺸﻨﻬﺎد ﻣ ﻧﺘﻴﺠﻪ
ﻫﺎي ﺑﻴﺸﺘﺮي در زﻣﻴﻨﻪ وﺿﻌﻴﺖ ژﺋﻮﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ  ﺑﺮرﺳﻲ
ﻫﺎي ﻧﺎﺷﻲ  آﻟﻮدﮔﻲ ﻣﻨﻄﻘﻪ )ﻣﻮاد ﺷﻴﻤﻴﺎﻳﻲ، ﻣﻴﻌﺎﻧﺎت ﻧﻔﺘﻲ،
ﻫﺎي ﺗﺠﺎري و  ﻫﺎ و ﻛﺸﺘﻲ از ﻋﺒﻮر و ﻣﺮور ﻧﻔﺘﻜﺶ
ﻫﺎي درﻳﺎﻳﻲ و  ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺗﻐﻴﻴﺮ وﺿﻌﻴﺖ زﻧﺪﮔﻲ ﺟﻠﺒﻚ
ﻫﺎﻳﻲ ﻛﻪ  زاﻳﻲ آﻧﻬﺎ( اﻧﺠﺎم ﺷﻮد و ﻣﻘﺪار آﻟﻮدﮔﻲ آﻟﻮدﮔﻲ
ﻫﺎي  بﻣﻮاد دﻓﻌﻲ ﺷﻬﺮي و ﻓﺎﺿﻼﻫﺎ و  ﺗﻮﺳﻂ ﭘﺴﺎب
ﻫﺎي ﺗﻮﻟﻴﺪي داﺧﻞ ﺷﻬﺮﻫﺎ  ﺻﻨﻌﺘﻲ ﻛﻪ ﺣﺎﺻﻞ ﻛﺎرﺧﺎﻧﻪ
  اي ﻗﺮار ﮔﻴﺮد.  ﺑﺎﺷﺪ در ﻣﻨﻄﻘﻪ ﻣﻮرد ارزﻳﺎﺑﻲ دوره ﻣﻲ
  
 و ﻗﺪرداﻧﻲ ﺳﭙﺎس
ﻧﻮﻳﺴﻨﺪﮔﺎن ﻣﻘﺎﻟﻪ از ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﭘﮋوﻫﺸﻲ داﻧﺸﮕﺎه ﻋﻠﻮم 
ﭘﺰﺷﻜﻲ ﺑﻮﺷﻬﺮ، آﻗﺎي ﻛﺎﻣﺒﻴﺰ ﺧﻮرﺷﻴﺪﻳﺎن ﻣﻌﺎون ﻣﺤﺘﺮم 
اﺟﺮاي اﻳﻦ ﭘﮋوﻫﺶ  ﻛﻪ درﺑﻮﺷﻬﺮ  ﭘﺰوﻫﺸﻜﺪه ﻣﻴﮕﻮ
  ﻧﻤﺎﻳﺪ. و ﻗﺪرداﻧﻲ ﻣﻲ ﺳﭙﺎس ،اﻧﺪ ﻫﻤﻜﺎري ﻧﻤﻮده
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Abstract 
Background: The occumulation of heavy metals which are as the results of industrial, urban and agricultural 
sewages are usually resistant to chemical dissociation. They can easily contaminate aquatic animals 
especially shrimps which are one of the food chains of humans. The aim of this study was to evaluate the 
concentration of heavy metals in the tissues of different types of shrimps (wild and farmed) in the sea waters 
of province of Bushehr (Persian Gulf).  
Material and Methods: Wild shrimps from different areas of the province and also three types of farmed 
shrimps including Ferropenaeus, penaeus semisulcatus and Litopenaeusvannamei were caught and collected. 
Then cleaned, washed, dried and made into powder and then made into ash in a furnace at 550 °C. Heavy 
metals including Pb, Cd, Hg, Cu, and Zn were measured by atomic absorption flame photometry.  
Results: The mean values of the concentration of the heavy metals including Pb, Cd, Zn, and Cu present in 
the wild shrimps were, 2.86, 9.53, 0.45, 1.36 ppm respectively. The amount of Hg found to be 2.8 ppb. Also 
the mean values of the concentration of the heavy metals in the farmed shrimps were measured as 3, 9.8, 0.42 
and 1.37 ppm respectively and the amount of Hg was 2.7 ppb. There was no difference between the amount 
of heavy metals estimated in the tissues from wild shrimps and the farmed one.  
Conclusion: The results of this investigation showed that the concentration of heavy metals including Zn,Cu 
and Hg in both types of the shrimps were less than the amounts reported by WHO and so not risky for health. 
However the concentration of Pb and Cd in both types were more than the recommended consumption limit 
for the humans, and they can be considered as risk factors for many diseases. This suggests that attempts 
should be taken by the responsible authorities to prevent the contamination of sea waters. 
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